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My Savior JESUS CHRIST atas pengetahuan yang 
sudah diberikan serta keluarga yang Luar Biasa 
mengasihiku..............  
Kedua orangtuaku Papi – Mami 
Kakak dan Kakak Iparku juga keponakanku 










I have known the Father’s care for me 
He’s been good, He’s been good 
Through it all He’s always there for me 
God’s been good to me 
Through the storm, Through the night 
Come what may everything will be all right 
I have known the Father’s care for me 
God’s been good to me 
 
 
Sebab TUHAN membuat segala sesuatu indah pada waktu-NYA 
( Pengkotbah 3 : 11 ) 
 
 
Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-NYA sebab IA 
memelihara kamu 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
kedewasaan dengan perilaku seksual pranikah remaja akhir. Skala yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah skala kedewasaan dan skala perilaku 
seksual pranikah remaja akhir. Subyek penelitian berjumlah 80 orang yang 
merupakan mahasiswa Universitas Katolik  Soegijapranata Semarang dari 
berbagai fakultas usia 18-21 tahun yang belum menikah tetapi sudah 
memiliki pacar atau sedang berpacaran. Hipotesis yang diajukan dalam 
penelitian ini yaitu ada hubungan antara kedewasaan dengan perilaku 
seksual pranikah remaja akhir. Data yang diperoleh kemudian dianalisis 
dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment. Berdasarkan hasil 
analisis didapatkan 107,0−=xyr  dengan p > 0,05 yang menunjukkan bahwa 
tidak ada hubungan antara kedewasaan dengan perilaku seksual pranikah 
remaja akhir. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 
ditolak.  
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